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Perniagaan percetakanPrintzy yang diusa-hakan pelajar Univer-
siti Putra Malaysia (UPM),
Syarifah Nadia Najihah
Syed Abdul Aziz bersama











itu dibuat apabila dua pela-
jar berkenaan dikelilingi









baju dan kad kahwin, mana-







sekali gus harga yang dita-
warkan juga bergantung








kami mula membuat pela-
buran untuk strategi pema-
saran melalui FBAds.
"Kami turut menyertai
kursus yang dianjurkan di
dalam dan luar kampus bagi
memantapkan lagi kemah i-
ran mereka bentuk produk
perniagaan Printzy," kata-




gaan pada 2015,Printzy kini
mempunyai enam kakitan-
gan bagi membantu melan-
carkan lagi operasi syarikat
yang semakin mendapat
sambutan terutama dalam












tetapi pada masa sarna,




[FOrO HALIMAHrON SAADIAH / BHJ
......
Syarifah Nadia Najihah (kiri) dan Salsabila Rabbani merancang untuk merliadikan Printzy sebagai syarikat percetakan pilihan
utama warga UPM dan UKM. . +
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kepada mereka yang ingin
memulakan perniagaan
menggunakan kemahiran -. .
yang dimiliki. ~I
"Kami anjurkan bengkel






sendiri sekali gus menja-
na pendapatan sampingan
ketika masih menuntut di
universiti," katanya.
sangat bermakna kerana
dari situ kami belajar









gan supaya kami mene-
ruskan perniagaan ini





nia perniagaan turut mem-
beri peluang kepada dua
mahasiswa itu untuk ber-
bakti kepada masyarakat
melalui . sumbangan 10
peratus keuntungan syari-
kat kepada Tabung Yaya-
san Dana Kebajikan Mus-
lim Malaysia.
Syarifah Nadia Najihah
berkata, tahun lalu Printzy
turut mengadakan bengkel .
~ Produk Printzy direka
sendiri oleh Syarifah
Nadia Najihah dan
Salsabila Rabbani serta
dibantuoleh seorang
pereka bentuk utama.
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